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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Hasil dari analisis karakteristik jackfruit chiffon cupcake ditinjau dari rasa, 
warna, aroma, tekstur dan tampilan produk diperoleh kesimpulan jackfruit chiffon 
cupcake dengan substitusi tepung nangka 50% yang diberi kode CC150, memiliki 
karakteristik warna kuning berada pada kategori agak gelap, sedangkan warna 
coklat yang dihasilkan dari produk tersebut berada pada kategori warna coklat 
terang. Jackfruit chiffon cupcake memiliki rasa manis yang agak kuat dan rasa buah 
nangka yang agak kuat. Tercium aroma telur yang sedikit kuat, tercium aroma 
tepung yang lemah, sementara aroma buah nangka tercium agak kuat. Jackfruit 
chiffon cupcake memiliki tekstur remah dan kerak yang lembut. 
Hasil dari analisis karakteristik jackfruit chiffon cupcake ditinjau dari rasa, 
warna, aroma, tekstur dan tampilan produk diperoleh kesimpulan jackfruit chiffon 
cupcake dengan substitusi tepung nangka 70% yang diberi kode CC170, memiliki 
karakteristik warna kuning lebih gelap daripada jackfruit chiffon cupcake dengan 
substitusi tepung nangka 50%, begitu juga warna coklat yang dihasilkan dari 
produk tersebut memiliki warna lebih gelap. Rasa manis terasa kuat, begitu juga 
rasa buah nangka yang terasa kuat. Aroma telur tercium sedikit kuat, aroma tepung 
tercium lemah sementara aroma buah nangka kuat tercium. Tekstur remah dan 
kerak sama – sama memiliki tekstur yang lembut. 
Hasil dari uji daya terima dan kesukaan konsumen terhadap Jackfruit chiffon 
cupcake dengan penambahan 50% tepung nangka yaitu, pada indikator 
penampakan bentuk dan warna menunjukkan bahwa sebagian besar panelis suka 
dengan penampakan jackfruit chiffon cupcake. Indikator rasa jackfruit chiffon 
cupcake menunjukkan bahwa sebagian besar panelis suka dengan rasa produk 
tersebut. Aroma disukai oleh sebagian besar panelis. Tekstur jackfruit chiffon 
cupcake sangat disukai oleh sebagian besar panelis. Keseluruhan dari jackfruit 
chiffon cupcake disukai oleh sebagian besar panelis. 
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Hasil dari uji daya terima dan kesukaan konsumen terhadap Jackfruit chiffon 
cupcake dengan penambahan 70% tepung nangka yaitu, pada penampakan bentuk 
dan warna menunjukkan bahwa sebagian besar panelis suka dengan indikator 
penampakan jackfruit chiffon cupcake. Indikator rasa jackfruit chiffon cupcake 
menunjukkan bahwa sebagian besar panelis suka dengan rasa produk tersebut. 
Aroma disukai oleh sebagian besar panelis. Tekstur jackfruit chiffon cupcake 
disukai oleh sebagian besar panelis. Keseluruhan dari jackfruit chiffon cupcake 
disukai oleh sebagian besar panelis. 
5.2 Rekomendasi 
Peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan dari peneliti 
selanjutnya untuk mengembangkan Jackfruit Chiffon Cupcake. Rekomendasi yang 
peneliti berikan terhadap penelitian selanjutnya yaitu perlu diadakannya analisis 
nilai gizi Jackfruit Chiffon Cupcake, pengembangan tepung nangka lebih lanjut dan 
analisis tekstur menggunakan alat Texture Analysis. 
